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序
発刊にあたつて
真野町の考古遺跡
縄文遺跡（九〇〇〇年前～二〇〇〇年前）
弥生遺跡（前二世紀～三世紀）
古式土師遺跡（四世紀～六世紀）
後期古墳（七世紀～八世紀初頭）
真野町歴史年表
崇神天皇（前八八～）
成務天皇（一三五～）
宣化天皇（五三八～）
欽明天皇（五四四～）
推古（五九二～）
大化（六四五～）
弘文（六七二～）
文武（六九七～）
大宝（七〇一～）
和銅（七〇八～）
養老（七一七～）
神亀（七二四～）
天平（七二九～）
天平勝宝（七四九～）
天平宝字（七五七～）
神護景雲（七六七～）
宝亀（七七〇～）
天応（七八一～）
延暦（七八二～）
大同（八〇六～）
弘仁（八一〇～）
天長（八二四～）
承和（八三四～）
嘉祥（八四八～）
仁寿（八五一～）
天安（八五七～）
貞観（八五九～）
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元慶（八七七～）
仁和（八八五～）
寛平（八八九～）
延喜（九〇一～）
延長（九二三～）
承平（九三一～）
天慶（九三八～）
天暦（九四七～）
天徳（九五七～）
応和（九六一～）
安和（九六八～）
天元（九七八～）
寛和（九八五～）
長保（九九九～）
寛弘（一〇〇四～）
長和（一〇二一～）
寛仁（一〇一七～）
治安（一〇二一～）
長元（一〇二八～）
長暦（一〇三七～）
長久（一〇四〇～）
永承（一〇四六～）
康平（一〇五八～）
延久（一〇六九～）
承保（一〇七四～）
承暦（一〇七七～）
永保（一〇八一～）
応徳（一〇八四～）
寛治（一〇八七～）
嘉保（一〇九四～）
康和（一一九九～）
長治（一一〇四～）
嘉承（一一〇六～）
天仁（一一〇八～）
天永（一一一〇～）
永久（一一二二～）
元永（一一一八～）
天治（一一二四～）
大治（一一二六～）
長承（一一三二～）
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保延（一一三五～）
永治（一一四一～）
康治（一一四二～）
久安（一一四五～）
仁平（一一五一～）
保元（一一五六～）
平治（一一方九～）
永暦（一一六〇～）
応保（一一六一～）
永万（一一六五～）
仁安（一一六六～）
嘉応（一一六九～）
承安（一一七一～）
安元（一一七五～）
治承（一一七七～）
寿永（一一八二～）
文治（一一八五～）
建久（一一九〇～）
正治（一一九九～）
建仁（一二〇一～）
元久（一二〇四～）
建永（一二〇六～）
承元（一二〇七～）
建暦（一二一一～）
建保（一二一三～）
承久（一二一九～）
貞応（一二二二～）
元仁（二一二四～）
貞安（一二二七～）
寛喜（一二二九～）
貞永（一二三二～）
天福（一二三三～）
嘉禎（一二三五～）
暦仁（一二三八～）
延応（一二三九～）
仁治（一二四〇～）
寛元（一二四三～）
宝治（一二七四～）
建長（一二四九～）
康元（一二五六～）
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正嘉（一二五七～）
正元（一二五九～）
文応（一二六〇～）
弘長（一二六一～）
文永（一二六四～）
建治（一二七五～）
弘安（一二七八～）
正応（一二八八～）
永仁（一二九三～）
正安（一二九九～）
嘉元（一三〇三～）
徳治（一三〇六～）
延慶（一三〇八～）
元応（一三一九～）
元亨（一三二一～）
正中（一三二四～）
嘉暦（一三二六～）
元徳（一三二九～）
元弘（一三三一～）
建武（一三三四～）
延元（一三三六～）
興国（一三四〇～）
正平（一三四六～）
文中（一三七二～）
天授（一三七五～）
弘和（一三八一～）
元中（一三八四～）
応永（一三九四～）
永享（一四二九～）
嘉吉（一四四一～）
文安（一四四四～）
宝徳（一四四九～）
享徳（一四五二～）
長禄（一四五七～）
寛正（一四六〇～）
応仁（一四六七～）
文明（一四六九～）
延徳（一四八九～）
文亀（一五〇一～）
永正（一五〇四～）
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大永（一五二一～）
享禄（一五二八～）
天文（一五三二～）
弘治（一五五五～）
永禄（一五五八～）
天正（一五七三～）
文禄（一五九二～）
慶長（一五九六～）
元和（一六一五～）
寛永（一六二四～）
正保（一六四四～）
慶安（一六四八～）
承応（一六五二～）
明暦（一六五五～）
万治（一六五八～）
寛文（一六六一～）
延宝（一六七三～）
天和（一六八一～）
貞享（一六八四～）
元禄（一六八八～）
宝永（一七〇四～）
正徳（一七一一～）
享保（一七一六～）
元文（一七三六～）
寛保（一七四一～）
延享（一七四四～）
寛延（一七四八～）
宝暦（一七五一～）
明和（一七六四～）
安永（一七七二～）
天明（一七八一～）
寛政（一七八九～）
享和（一八〇一～）
文化（一八〇四～）
文政（一八一八～）
天保（一八三〇～）
弘化（一八四四～）
嘉永（一八四八～）
安政（一八五四～）
万延（一八六〇～）
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文久（一八六一～）
元治（一八六四～）
慶応（一八六五～）
明治（一八六八～）
大正（一九一二～）
昭和（一九二六～）
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